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 
 اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺮور
= -1- 
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ 
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺃ.ﺩ/ ﺃﺣﻤﺪ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻔﻴﻔﻲ        
ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ / ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ 
ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ 
 U moc.oohay@iFiFA-_forPU
 45920136566900 - ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ : 5191601210200ﻣﺼﺮ : 
 ﺍﻟﻤﻠﺨـــــﺺ :
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ 
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﻳﻨﻤﻮ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺎﺕ 
 ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺘﻄﻮﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻬﺎ، ﺳﻮﺍء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ (1)ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ 
ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ 
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ. 
ﻭﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻤﻮﻩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﺷﺒﻪ 
ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺤﻲ، ﻓﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻕ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺭﺍﺕ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻲ 
ﺗﻜﻮﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﺍﻳﻴﻦ ﻭﺃﻭﺭﺩﺓ ﻭﺷﻌﻴﺮﺍﺕ ﺩﻣﻮﻳﺔ. 
ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺓ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺪﻡ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﺮﺍﻳﻴﻦ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴًﺎ ﻭﺗﺘﺮﻫﻞ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴًﺎ 
ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﻞ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺫﻟﻚ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻛﺎﺕ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﻠﻮﺙ ﺑﻴﺌﻲ .... ﺍﻟﺦ. 
ﻭﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﺘﻌﻘﺪ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ 
– ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ. 
ﻭﻳﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴًﺎ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻗﻴﺎﺱ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ. 
ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﺪﻥ ﺫﺍﺕ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ 
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﻓﻖ 
 ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ.
 
  - ﺍﻟﻤﻘﺪﻣــــــــــﺔ :1
ﺍﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳًﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮًﺍ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻥ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ، ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ 
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭﺍﻟﻤﺘﻼﺣﻖ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ 
ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ 
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ - ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﺳﻴﺮًﺍ 
= -2- 
ﻡ 2291ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ، ﻭﻋﺮﻓﺖ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺪﻥ ﻣﺸﺎﺓ ﺃﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ – ﺑﺮﻟﻴﻦ 
ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﺪﺍﺋﻴﺔ ﺗﺠﺮﻫﺎ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻟﻸﻏﻨﻴﺎء 
ﻓﻘﻂ. ﻭﻣﻊ ﻇﻬﻮﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺬﺕ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻭﺗﻤﺘﺪ، ﻭﻟﻜﻦ ﻇﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ 
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﺫﺍﺗﻴًﺎ ﺃﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ 
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺩﺧﻠﺖ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺫﺍﺕ ﺳﺮﻋﺎﺕ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻭﻃﺎﻗﺔ 
ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺎﻣﺘﺪﺕ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ 
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﻧﻤﻮ ﻏﻴﺮ ﺫﺍﺗﻲ ﺗﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ – ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ – ﻣﺪﻥ 
 ﻭﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ snwoT weN ,yrotimroD ,setilletaS ,brubuSﺍﻟﻨﻮﻡ – ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ 
ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺗﺪﺧًﻼ ﺣﺎﺳﻤًﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ .... ﺍﻟﺦ 
ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭًﻻ ﺑﺄﻭﻝ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ 
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻴﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻭﺻﻠﺖ ﺷﺄﻧًﺎ ﻭﺍﺳﻌًﺎ ﺑﻞ ﻭﺧﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻵﻥ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻣﻦ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻓﻖ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺒﺢ ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻇﻬﻴﺮًﺍ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴًﺎ 
ﻭﺑﻴﺌﻴًﺎ ﻟﻪ ﻭﻇﺎﺋﻔﻪ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻭﺣﺪﺓ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ 
 .   (2)ﻭﺍﺣﺪﺓ
 - ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ :2
ﻫﻮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺛﺮ ﻭﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻳﺤﻴﻂ ﺑﻬﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻣﺎ 
 ﺍﻟﻤﺪﺧﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ  ﻭﻫﻮnoigeR ytic ehTﻳﻌﺮﻑ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺇﺫ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪًﺍ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ 
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﻬﺎ. 
ﻭﺗﺮﺟﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺴﺘﺜﻤﺮﻩ ﺃﻭ ﻧﻮﻇﻔﻪ 
ﻓﻲ ﺣﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ. ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻳﻔﺴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﺨﺮﻭﺝ 
ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻆ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺁﻓﺎﻕ ﺃﺭﺣﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ 
ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻐﺮﺽ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺗﻜﺪﺳﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ 
ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﻴﺰ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ 
ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺠﻤﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﻪ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺠﺪ ﺣﻠﻮًﻻ ﻟﻠﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﺣﻢ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻲ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻘﺼﻮﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ . 
ﻭﻳﺘﺄﺛﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺑﺤﺠﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ )ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ( ﻭﻭﻇﻴﻔﺘﻬﺎ 
ﻭﺷﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻧﻤﻮﺫﺝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻭﺃﺧﻴﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
= -3- 
 . ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻯﺘﺆﺛﺮﺍ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍ (3)ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻓﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﻭﺍﻟﺘﻰ 
 ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻯﺎﻟﺘﺎﻟﻰ 
-ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻰ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ 
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ  
-ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻰ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻰ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻰ 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ﻭﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻯ  
-ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻯﻮﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ 
ﺍﻷﻗﻠﻴﻤﻰ 
-ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ  
-ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻷﺟﻨﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ 
 erutcurts cimonoce-oicosﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﺍﻭ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ 
 : - ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﻧﻤﻮ ﺍﻟﻤﺪﻥ3 _
 ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ : -ﺃ‌
 ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ retneC nabrUﺍﺗﺴﻤﺖ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ 
% ﺳﻨﻮﻳًﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ 5.2ﺑﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮﺍﻟﻲ 
% ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ 4ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻟﻤﻮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻭﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻭﺟﺪﺓ، ﻭﺩﻣﺸﻖ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺽ، 
 ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ... ﺍﻟﺦ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺖ ﻭﺗﺒﺬﻝ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ 
ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ، ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻻﺧﺘﻼﻝ 
ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﺮﺿﻪ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻫﻮ، 
ﻫﻞ ﺳﺘﻈﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﻓﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺗﻴﺒﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ؟ ﻭﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﻤﻌًﺎ ﻣﺘﺮﻫًﻼ 
ﻫﻼﻣﻴًﺎ ﺗﻀﻴﻊ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺗﺘﻼﺣﻢ 
ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺗﻀﻴﻊ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ، ﻭﻳﻔﻘﺪ 
ﺍﻻﻧﺘﻤﺎء ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻬﺎ ﺳﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ، ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ 
 . (4)ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻮﺭﻳﺎ ﻭﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﺜًﻼ
ﻫﻞ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭًﺍ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴًﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﺤﺎﻭﺭ 
ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻋﺪﺓ، ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻠﺔ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ 
= -4- 
ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺭﻳﻔﻴﺔ ﻭﺣﻀﺮﻳﺔ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺪﻓﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، ﻭﻳﺘﻢ 
ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺑﻜﺮ، ﺗﺮﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻤﻮ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻭﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻫﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ 
 ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺫﻟﻚ.
 ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻛﻤًﺎ ﻭﻛﻴﻔًﺎ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ: -ﺏ‌
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺃﻥ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺗﻄﻮﺭﻫﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ 
ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺳﻮﺍء ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻜﻴﻒ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻜﻴﻒ، 
ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ 
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ .... ﺍﻟﺦ. 
ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮﺭﺕ ﻣﺪﻥ ﻣﺸﺎﺓ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻥ ﺗﺨﺪﻣﻬﺎ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ 
 ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻥ ﺗﺨﺪﻡ )dnuorg rednU(ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ، ﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻣﺘﺮﻭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ 
 ﻟﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻭﻟﻘﺪ )niarT nabrubuS(ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ 
ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻭﻗﺮﺃﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺑﺘﻜﺮﻩ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﻮﻥ 
ﻛﻢ/ﺳﺎﻋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺒﺎﻥ ﻣﻤﻐﻨﻄﺔ. 005ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻔﻮﻕ 
 02ﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻴﻦ ﺗﺴﺎﻭﻱ 051ﺇﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ 
 ﺑﻴﻦ retummoCﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺃﻣﺮًﺍ ﻣﻘﺒﻮًﻻ. ﻭﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺒﻨﺪﻭﻟﻴﺔ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻦ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺳﺘﺼﺒﺢ 
ﺃﻣﺮًﺍ ﻫﻴﻨًﺎ ﻭﻳﺴﻴﺮًﺍ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ 
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ 
ﺣﻴﺰ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻧﻄﺎﻕ ﻣﺤﺪﺩ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﺳﻴﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ، ﺳﻮﻑ 
ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ 
ﺗﻨﻘﻠﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﻞ ﻭﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ 
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻴﻦ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ. 
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺳﻴﻘﻠﺐ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ 
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ 
= -5- 
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ... ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺑﻂ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻣﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴًﺎ ﺃﻭ ﺳﻠﺒًﺎ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ 
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ 
ﻭﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭﻳًﺎ ﻭﺧﺪﻣﻴًﺎ. ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﻮﻑ 
ﻳﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﻋﺎء ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ 
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﺎًﻻ 
ﻭﻣﺴﺮﺣًﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ 
ﺍﻟﺒﻨﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ. ﻟﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ 
ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. 
 - ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ :4
ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ 
 ﺃﻭ noiger sti dna ytic ehTﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ 
 ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺣﻮﺍﻟﻲ noigeR dna ytic ehTﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴــﻢ 
ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ 
ﻭﺃﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﻭﺗﻮﺍﺑﻊ ﺇﻟﻰ 
 . (5)ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻭﻟﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ 
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻪ 
ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﻴﻦ: 
ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﺃﻭ  -ﺃ‌
ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺪﻥ 
 .(6)ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺮﺕ ﻭﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ
ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺟﺰءًﺍ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ  -ﺏ‌
ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻮﺍﺑﻌﻬﺎ ﻭﺿﻮﺍﺣﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ. ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮﺍﺭﺩ ، ﻭﻟﻮﻛﺮﺑﻮﺯﻳﻴﻪ ، ﻭﻫﻠﻠﻴﺒﺮﺷﺖ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ 
ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ 
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﻤﻮ ﻭﺗﺘﻄﻮﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻓﻬﻮ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ 
ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻲ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ 
ﺍﻟﻌﺐء ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ 
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻮﻋﺎء ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﻟﻘﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﺣﻞ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ 
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻤﺒﺘﻮﺭﺓ ﻋﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻦ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ 
= -6- 
 ﻭﻫﻮ noigeR ytiC ehTﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ  ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﻕ ﻫﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻭﺗﺘﺄﺛﺮ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳًﺎ 
 ytiC lanoigeRﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ، ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻷﺭﺣﺐ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺍﺗﺴﺎﻋًﺎ 
ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ، ﻭﺗﻬﺘﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﻥ ﻭﻗﺮﻯ ﻣﺘﺪﺭﺟﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ 
ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻌﻪ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﻟﻮﻛﻮﺭﺑﻮﺯﻳﻪ 1ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
( ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 2ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﻓﻴﻪ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺗﺸﻖ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻓﻲ 
= -7- 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ 
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﺍ 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(  ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ 3ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
ﺗﺼﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻭﻝ ﻭﻭﻟﻒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﺒﻌًﺎ ﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  ( ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ – ﻫﻠﻠﻴﺒﺮﺷﺖ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺴﻢ 4ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
= -8- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﻴﻦ( ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻣﻦ ﺃﻗﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻛﻤﺎ 5ﺷﻜﻞ ﺭﻗﻢ )
= -9- 
 
 - ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ :5
ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻧﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ 
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ. ﺇﺫ ﺗﺨﻀﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺤﻴﺰ 
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﻬﺎ. ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ : 
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺈﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ  -ﺃ‌
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﺫﺍﺕ ﻛﻔﺎءﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺳﺮﻋﺔ 
ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺇﺫ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﻤﺘﺮﻭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﻃﺎﻟﻤﺎ orteM tisnarT dipaR
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻄﺤﻴﺔ dnuorg rednUﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ 
 ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ.
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﻥ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ 
 . ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺭﺑﻂ niarT nabrubuSﻳﺴﻤﻰ ﺑﻘﻄﺎﺭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ 
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ 
ﻭﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﻴﺔ. ﻟﺬﺍ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ.  -
 ﺣﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺕ ﺣﺮﻩ. -
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻦ ﺗﺸﺠﻴﻌًﺎ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ  -
 ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ.
ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ  -
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺯﺩﺣﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻭﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ 
ﻭﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ 
ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ. 
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ  -ﺏ‌
ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ 
ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣًﺎ، ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ 
ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻨﻈﺎﻡ 
 .ediR & kraP)ﺍﺗﺮﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﺭﻛﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ( 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺃﻭ ﻣﺪﻥ  -ﺝ‌
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﺑﺈﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻂ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ 
ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ. ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀًﺎ 
= -01- 
ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺃﻭًﻻ ﺛﻢ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻥ 
 ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ.
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻣﺘﺰﻥ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ  -ﺩ‌
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺣﺴﺐ ﺃﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﺼﻞ ﺭﺣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ 
ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ 
 nigirO ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ D&Oﻳﺘﺤﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﻄﺘﻴﻦ ﺃﺳﺎﺳﻴﺘﻦ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺒﻊ ﻭﺍﻟﻤﺼﺐ 
. ﺃﻱ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺮﻭﺭ noitanitsiDﻭﻣﻘﺮ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ 
 ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺣﻼﺕ ﺗﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻳﻀًﺎ ciffarT retummoCﺍﻟﺒﻨﺪﻭﻟﻲ 
ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ، 
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ... ﺍﻟﺦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺃﺻًﻼ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، 
 .(8)ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺇﺫ ﺃﺻﺎﺑﻊ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ  -ﻩ‌
 ﺗﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻃﺮﻕ ﺇﺷﻌﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺤﻮ nalP regniFﻳﻌﺮﻑ ﺑـ 
ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ. ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ 
ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻴﺔ. ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀًﺎ ﻓﻲ 
 ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺫﺍﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ.
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻊ  -ﻭ‌
ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻟﻠﻄﺮﻕ. ﻓﺈﻥ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻳﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ 
 ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ :
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ.  -
 ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ. -
 ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ. -
 ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ. -
 .ediR & kraPﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﻨﻈﺎﻡ  -
 ﻃﻮﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭ )ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﺎﺕ ﺑﻜﻞ ﻗﻄﺎﺭ( ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ. -
 ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ. -
 ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ. -
 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺗﺒﻌًﺎ ﻷﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺍﻟﻠﻴﻠﺔ. -
  ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ.sevitnecnIﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻔﺰﺍﺕ  -
= -11- 
 ﻣﺪﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﺭ. -
 ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﻟﻠﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺩﻗﺔ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ. -
ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ.  -
ﺇﻥ ﻧﺠﺎﺡ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﺳﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﺃﻭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﻩ 
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻮﺍﺯﻧﻬﺎ. 
 - ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ :6
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺂﻟﻴﺎﺕ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ 
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ noitatropsnarT cilbuPﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ  -
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ.
 ssaMﺇﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  -
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺁﻻﻑ niarT nabrubuS ﻣﺜﻞ ﻣﺘﺮﻭ ﺍﻷﻧﻔﺎﻕ ﻭﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ ciffarT
 ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺯﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﻛﺄﺳﻠﻮﺏ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  -
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪﺓ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ 
 ﺍﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ( ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ  -
ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺳﻮﺍء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ 
. )R+P(
ﻭﺭﻏﻢ ﺫﻟﻚ ﻇﻠﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻗﺎﺻﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻛﺎﻣًﻼ. ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﺓ ﺃﺳﺒﺎﺏ 
ﻣﻨﻬﺎ: 
ﺃﺩﻯ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻣﺰﺟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺒﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ  -١
 ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﺜًﻼ.
ﻳﻠﻌﺐ ﺍﻟﻄﻘﺲ ﺩﻭﺭًﺍ ﻣﻬﻤًﺎ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻳﻔﻀﻞ ﺑﺪًﻻ ﻣﻨﻬﺎ  -٢
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ. ﺧﺎﺻًﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ. ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ 
 ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ  -٣
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺸﻮﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ 
ﻳﺼﺒﺢ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻫﺬﺍ ﺃﺣﺪ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ.
 - ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ :7
= -21- 
ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻳﺼﻌﺐ  -
ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ 
ﻭﺍﻷﻧﺪﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺇﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﻮﻑ 
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ، ﺃﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻓﻲ 
ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻼﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ. ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻴﺌﺔ ﻭﻣﻨﺎﺧًﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ ﻟﻬﺎ ﻳﺘﻼﺋﻢ ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ 
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺒﻪ 
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﻭﺿﻤﻦ ﻛﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ 
ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﺗﻠﻚ 
 ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ gnikraPﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﻄﺤﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ 
ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﻟﺰﺍﻣًﺎ ﻭﻣﻄﻠﺒًﺎ ﺗﺨﻄﻴﻄﻴًﺎ ﻭﻣﺮﻭﺭﻳًﺎ ﺗﻮﺍﺟﺪ 
 ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ.
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺿﻤﻦ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ  -
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ. 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ gnikraPﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ 
ﺍﻷﻡ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ 
 ﻭﺑﻜﻔﺎءﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ noitatropsnarT cilbuPﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
 ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ.
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻛﻜﺘﻠﺔ ﻋﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻛﻨﻄﺎﻕ  -
 ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ  -١
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ 
. ﻭﻳﻤﻜﻦ irtaM ciffarTﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ 
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻧﻘﻞ ﺃﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺫﺑﺔ 
ﻟﻠﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﺒﺎﻛﺎﺕ ﻣﺮﻭﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺒًﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻮﻃﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ 
ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ. ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻋﺪ 
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ 
 .D&Cﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ 
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺇﺫﺍ  -٢
 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ytiC lanoigeRﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻼﺟﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ 
= -31- 
ﺍﻟﻨﻘﺎﻫﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﺇﻥ ﺫﻟﻚ 
ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺋﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺑﺪًﻻ 
 . (8)ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 - ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ :8
ﺇﻥ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﺍﻵﻥ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ  -ﺃ‌
 ﻭﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ ﻭﻟﻠﻤﻘﺎﻫﻲ ﻭﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، ﻓﻬﻞ gnippohSﻟﻠﺘﺴﻮﻕ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳﺘﺴﻤﺮ؟ ﺃﻡ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ 
ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﺘﺼﻞ ﺗﻠﻚ 
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺄﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺮﻳﺪ، ﻭﻣﺘﻰ ﻳﺮﻳﺪ، ﺇﻥ ﻭﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ 
ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻷﻛﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻫﻞ ﻫﺬﻩ ﺇﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ 
ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ، ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺳﻠﻌﺔ 
ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺳﻮﺍء ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻭﻻ ﻧﻜﺒﺪ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﻋﻨﺎء ﺍﻟﺘﺴﻮﻕ. 
ﻭﺇﻧﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻨﻚ، ﻭﺗﺪﻓﻊ 
 ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ، ﺃﻭ ﻣﻜﺘﺒﻚ ﺭﻏﻢ ﺍﺗﺴﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ.
ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻤﺎﻁ ﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺳﺘﺘﻐﻴﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ. ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻵﻥ ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺪﻧﻨﺎ 
ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻭﺗﻜﻴﻔﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺤﻀﺮﻳﺔ، ﻭﺑﻤﻌﻨﻰ ﺁﺧﺮ ﻣﻮﻗﻊ 
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻴﺎء ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺍﺕ، ﻫﻞ ﺳﺘﻈﻞ 
ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺼﻮﺭًﺍ ﺟﺪﻳﺪًﺍ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ. 
ﺗﺸﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﺋﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﻨﻤﻮ ﻭﻳﺘﻄﻮﺭ ﺑﻼ ﻗﻴﻮﺩ ﻭﺑﻼ 
ﺣﺪﻭﺩ. ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﺮﻗﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺇﺳﻜﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻭﺻﺤﻴﺔ ﻭﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻃﺮﻕ ﻭﺷﺮﺍﻳﻴﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺮﺑﻂ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ 
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻷﻡ. ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ. 
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻧﻄﺎﻕ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻠﻌﺐ 
ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻳﻀًﺎ ﺩﻭﺭًﺍ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴًﺎ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﻴًﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺣﺠﻤﻬﺎ 
ﻭﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، 
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ ﻭﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ... ﺍﻟﺦ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ 
ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺸﻜﻠﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ. ﺇﻻ 
ﺃﻧﻪ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﻔﺮﻁ ﻟﻠﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﻭﺗﻼﺣﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻭﺗﺸﺎﺑﻚ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺗﻌﻘﻴﺪﻩ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻼﺣﻢ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺷﺮﻳﻄﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻄﺮﻕ 
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ 
 ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ.
= -41- 
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﺧﻴﺮًﺍ. ﻣﺎ ﻫﻮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  -ﺏ‌
ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻲ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ 
ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻣﻌًﺎ 
 ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺰ noitatropsnarT dna noitacinummoC
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺍﻻﺗﺴﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ 
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻌﺎﺕ ﺣﻀﺮﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﺎﻋﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 
ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻭﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﻭﻟﻢ 
ﺗﻌﺪ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺇﺫ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ 
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻭﺳﺎﺋﻞ 
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ. ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻭﺍﺿﺢ ﺃﻳﻀًﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﺿﻤﻦ 
ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺳﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﺪﺍﻡ ﺛﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺭﻛﻮﺏ ﻟﻠﺪﻭﺍﺏ ﺛﻢ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ 
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺛﻢ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ 
ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺘﺮﻭ ﻭﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻄﺎﻗﺔ 
ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻮﺍء ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﺰ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻣﻬﻤﺎ 
 .(9)ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺑﻌﺎﺩﻩ
 - ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ :9
ﻳﺴﻔﺮ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﺼﻠﺢ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻓﻲ 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﺼﻞ ﺍﺗﺼﺎًﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮًﺍ ﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎﻡ. ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ 
ﻳﻠﻲ : 
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻹﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ  -١
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